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Nova sinonímia em Deltocephalinae
(Hemiptera, Cicadellidae) e primeira ocorrência
de Andanus Linnavuori no Brasil 1
New synonym in Deltocephalinae
(Hemiptera, Cicadellidae) and the first occorrence
of Andanus Linnavuori in Brazil 1
KETI MARIA ROCHA ZANOL 2
                                   Andanus Linnavuori, 1959
Adlaca Lozada, 1998 —  syn. nov.
Andanus bimaculatus Linnavuori, 1959
Adlaca dubiosa Lozada, 1998 — syn. nov.
LINNAVUORI (1959) descreveu Andanus, um gênero monotípico,
designando como espécie-tipo Andanus bimaculatus Linnavuori
(Peru). ZANOL (1993) ao estudar a série-tipo de A. bimaculatus,
depositada no Hungarian Natural History Museum e American
Museum of Natural History, concluiu tratar-se de dois gêneros
distintos.
Ao comparar a descrição e ilustração de Adlaca dubiosa Lozada
(Peru) com os dados contidos em ZANOL (1993), conclui-se ser A.
dubiosa  um sinônimo junior de A. bimaculatus Linnavuori.
1 Contribuição no 1596 do Depto de Zoologia, Setor de Ciências Biológicas, UFPR. 2  Professor
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Comunicação (Short communication)
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Andanus bimaculatus Linnavuori, 1959
LOCALIDADE-TIPO — Peru, Cuzco, Madre de Dios. Nova
ocorrência: Brasil: Amazonas, Rio Ipixuna, 7o 6' 39'’ S 73o 5' 25'’
W.
RESUMO
Adlaca dubiosa Lozada é considerada sinônimo junior de
Andanus bimaculatus Linnavuori.; este gênero é registrado pela
primeira vez no Brasil.
PALAVRAS CHAVE: Adlaca, Andanus, Athysanini, Deltocephalinae.
SUMMARY
Adlaca dubiosa Lozada, 1998 is considered a junior synonym
of Andanus bimaculatus Linnavuori; this genus is reported  for the
first time in  Brazil.
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RÉSUMÉ
Adlaca dubiosa Lozada, 1998 est considéré comme um
synonyme plus récent du Andanus bimaculatus Linnavuori; ce genre
est rapporté pour la première fois au Brésil.
MOTS CLÉS: Adlaca, Andanus, Athysanini, Deltocephalinae.
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